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Вступ 
 Безпека будівель і споруд залежить від відмов, під якими розуміють 
події, що полягають у переході будівельних конструкцій і будівлі в цілому 
із одного стану (граничного) в інший (позаграничний). Відмовою також 
вважається реалізація такого стану будівлі / споруди, її частини або елемен-
та, який призводить до появи значних економічних збитків чи соціальних 
втрат.  
 Існують різні причини виникнення відмов: 
– конструктивна відмова, що є наслідком недоліків або порушень 
норм проектування і конструювання; 
– виробнича відмова, що виникає внаслідок недоліків або порушень 
установленого процесу виготовлення або ремонту; 
– експлуатаційна  відмова, що  виникає  внаслідок  порушення вста-
новлених правил і умов експлуатації. 
Наслідками відмов можуть бути аварія, катастрофа, збитки, втрати, 
ризики. 
Залежно від наслідків, які можуть бути викликані відмовою, розріз-
няють три категорії відповідальності конструкцій та їх елементів: 
1. А – конструкції та елементи, відмова яких може призвести до пов-
ної непридатності до експлуатації будівлі (споруди) в цілому або значної її 
частини. 
2. Б – конструкції та елементи, відмова яких може призвести до 
ускладнення нормальної експлуатації будівлі (споруди) або до відмови ін-
ших конструкцій, які не належать до категорії А. 
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3. В – конструкції, відмови яких не призводять до порушення функці-
онування інших конструкцій або їх елементів. 
Класи наслідків (відповідальності) будівель і споруд визначаються рі-
внем можливих матеріальних збитків і (або) соціальних втрат, пов’язаних із 
припиненням експлуатації або втратою цілісності об’єкта. 
Можливі соціальні втрати від відмови повинні оцінюватися залежно 
від таких факторів ризику, як: 
– небезпека для здоров’я і життя людей; 
– різке погіршення екологічної обстановки у прилеглій до місцевості 
(наприклад, при руйнуванні сховищ токсичних рідин або газів, відмови 
очисних споруд, каналізації тощо); 
– втрата пам’яток історії і культури або інших духовних цінностей су-
спільства; 
– припинення  функціонування   систем   і   мереж   зв’язку, енергопо-
стачання, транспорту чи інших елементів життєзабезпечення населення або 
безпеки суспільства; 
– неможливість організувати надання допомоги потерпілим при ава-
ріях і стихійних лихах; 
– загроза обороноздатності країни. 
Можливі економічні збитки повинні оцінюватися витратами, 
пов’язаними як з необхідністю відновлення об’єкта, так і з побічними збит-
ками (збитки від зупинки виробництва, прогаяна вигода та ін.).  
 Від класу наслідків (відповідальності) об’єктів будівництва залежить 
вартість проектування, вартість експертизи проектної документації, вартість 
будівництва, розміри штрафів у будівельній галузі, порядок здійснення до-
звільних процедур у будівництві. 
Мета роботи – систематизація,   закріплення    та   розширення   тео-
ретичних   знань  і практичних умінь студентів з визначення класу наслідків 
(відповідальності) об’єкта будівництва, набуття досвіду роботи з літерату-
рою та іншими джерелами інформації щодо теми розрахунково-графічного 
заняття тощо. 
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1. Загальні теоретичні відомості 
 
1.1. Основні терміни та визначення 
Аварія 
Пошкодження, вихід з ладу, руйнування, що сталося з технічних 
(конструктивних, виробничих, технологічних, експлуатаційних) або приро-
дних причин.  
Будинок  
Різновид будівлі, яка призначена, як правило, для проживання та об-
слуговування людей.    
Будівля 
Різновид споруди, що складається з несучих та огороджувальних або 
з’єднаних (несучо-огороджувальних) конструкцій, які утворюють наземні 
або підземні приміщення, призначені для життєдіяльності людей та вироб-
ництва продукції. 
Відмова  
Стан  об’єкта,  при якому неможливо використовувати об’єкт або йо-
го складову частину за функціональним призначенням. 
 Втрати  
Спричинені відмовою втрати нематеріального характеру (життя та 
здоров’я людей, культурні та духовні цінності щодо). 
 Збитки  
Матеріальні чи фінансові втрати внаслідок відмови. 
 Катастрофа  
Великомасштабна аварія, яка спричинила численні людські жертви, 
значні матеріальні збитки або інші тяжкі наслідки. 
 Комплекс (будова)  
Сукупність будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, лі-
нійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, об’єднаних цільо-
вим призначенням, зведення яких здійснюється, як правило, за єдиною про-
ектною документацією. 
 Лінійний об’єкт інженерно-транспортної інфраструктури  
Наземні, надземні або підземні лінійні об’єкти для пересування лю-
дей, транспортних засобів, вантажів, переміщення рідких та газоподібних 
продуктів, передачі електроенергії тощо.  
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 Об’єкт будівництва  
Будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси або 
їх частини, лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури. 
 Об’єкти виробничого призначення  
Об’єкт матеріального виробництва. 
 Об’єкт невиробничого призначення  
Об’єкт житлового та громадського призначення. 
 Об’єкт підвищеної безпеки  
Об’єкт, на якому використовуються, виготовляються, переробляють-
ся, зберігаються або транспортуються одна або кілька небезпечних речовин 
чи категорій речовин у кількості, що дорівнює або перевищує нормативно 
встановлені порогові маси, а також інші об’єкти як такі, що відповідно до 
закону є реальною загрозою виникнення надзвичайної ситуації техногенно-
го та природного характеру.   
 Проект будівництва   
Проектна документація на будівництво будівельних об’єктів та ком-
плексів (будов), розроблена для нового будівництва, реконструкції, рестав-
рації, капітального ремонту на таких стадіях проектування, як техніко-
економічне обґрунтування, техніко-економічний розрахунок, ескізний про-
ект, проект, робочий проект. 
 Проектна документація  
Затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються міс-
тобудівні, об’ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, тех-
нологічні рішення, а також кошториси об’єктів будівництва.  
 Ризик  
Кількісна характеристика можливих втрат, спричинених непередба-
ченими подіями, що викликають часткове чи повне руйнування.  
 Стан граничний  
Стан, через який подальша експлуатація будівельного об’єкта недопу-
стима, пов’язана з труднощами або недоцільна. 
 Стан позаграничний  
Перевищення межі, встановленої нормами для граничного стану. 
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1.2. Загальні вимоги 
Клас наслідків (відповідальності) будівель і споруд – це характерис-
тика рівня можливої небезпеки для здоров’я і життя людей, які постійно або 
періодично перебуватимуть на об’єкті або, які знаходитимуться зовні тако-
го об’єкта, матеріальних збитків чи соціальних втрат, пов’язаних із припи-
ненням експлуатації або з втратою цілісності об’єкта. 
Клас наслідків (відповідальності) використовують для забезпечення 
надійності та конструктивної безпеки будинків, будівель, споруд, лінійних 
об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, а також будівельних 
конструкцій та основ.      
Клас наслідків (відповідальності) об’єкта будівництва визначають за 
кожною з шести наведених у табл. Б.1, додатка Б [1] характеристик можли-
вих наслідків від відмови об’єкта: 
 1) можлива  небезпека   для   здоров’я   і   життя   людей,   які   пос-
тійно перебувають на об’єкті; 
 2) можлива   небезпека  для   здоров’я  і  життя  людей,  які  періодич-
но перебувають на об’єкті; 
 3) можлива  небезпека  для   життєдіяльності  людей,  які  перебува-
ють зовні  об’єкта; 
 4) обсяг можливого економічного збитку; 
 5) можливість втрати об’єктів культурної спадщини; 
 6) можливість припинення функціонування об’єктів інженерно-
транспортної інфраструктури. 
Клас наслідків (відповідальності) встановлюють за найвищою харак-
теристикою можливих наслідків, отриманих за результатами розрахунків. 
Характеристики можливих наслідків є підставою  для  класифікації 
об’єктів будівництва по трьома класами наслідків (відповідальності)  – СС1, 
СС2 та СС3. 
 Незалежно від класифікації за ознаками табл. Д.1, додатка Д встанов-
люється клас наслідків  (відповідальності) не меншим ніж: 
– СС3 – для  об’єктів  підвищеної  небезпеки, ідентифікованих згідно 
з Законом України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» [2];       
– СС3 – для сховищ цивільного захисту (цивільної оборони) незале-
жно від місця розташування, місткості та класу захисту. 
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1.3. Алгоритм визначення класу наслідків (відповідальності)       
об’єкта будівництва 
1.3.1. Визначення кількості осіб, які постійно перебувають на 
об’єкті 
При підрахунку кількості осіб, яким може загрожувати небезпека для 
життя і здоров’я, вважають, що на об’єкті постійно перебувають люди, як-
що вони знаходяться там більше восьми годин на добу та не менше 150 днів 
на рік (загалом не менше 1 200 годин за рік). 
Для об’єктів будівництва невиробничого призначення кількість  осіб, 
для яких враховується можлива небезпека, визначається таким чином: 
– у  житлових  будинках – кількість  осіб, які постійно перебувають 
на об’єкті (N1), визначається за нормою 21 м
2
 загальної площі на 
власника (наймача) та кожного члена його сім’ї та додатково 10,5 
м2 на сім’ю (зазначена норма не застосовується при проектуванні 
гуртожитків та житла соціального призначення);  
– у  будинках із житлового фонду соціального призначення – кіль-
кість  осіб, які постійно перебувають на об’єкті (N1), відповідно до 
встановлених тимчасових мінімальних норм забезпечення соціаль-
ним житлом [3]   визначається за нормою 22 м2 загальної площі на 
сім’ю із двох осіб та додатково 9,3 м2 на кожного наступного члена 
сім’ї; 
– у соціальних гуртожитках – кількість осіб, які постійно перебува-
ють на об’єкті (N1), відповідно до встановлених тимчасових міні-
мальних норм забезпечення соціальним житлом [3] визначається 
нормою 6 м2 житлової площі на кожного мешканця; 
– у  гуртожитках – кількість  осіб, які постійно перебувають на 
об’єкті (N1), відповідно [4] визначається нормою 8 м
2
 житлової 
площі на кожного мешканця; 
– у    гуртожитках  для  аспірантів – кількість осіб, які постійно пере-
бувають на об’єкті  (N1), відповідно [4] визначається нормою 10 м
2
  
житлової площі на кожного мешканця; 
– у    громадських   будинках   кількість   постійно   (N1)   і   тимчасо-
во перебуваючих (N2) людей визначається згідно з положенням бу-
дівельних норм на відповідні типи будинків. 
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1.3.2. Визначення кількості осіб, які періодично перебувають на 
об’єкті 
Особами, які періодично відвідують об’єкт, вважають тих, які перебу-
вають там не більше восьми годин на добу протягом не більше ніж 150 днів 
на рік (загалом від 450 до 1 200 годин за рік).  
Періодичне (тимчасове) перебування людей у житлових будинках (N2) 
не нормоване і у будь-якому випадку не повинно перевищувати 50 % від 
людей, що постійно перебувають у будинку. 
У громадських будинках кількість періодично (тимчасове) перебува-
ючих людей (N2) визначається згідно з положенням будівельних норм на ві-
дповідні типи будинків. 
 
1.3.3. Визначення кількості осіб, які знаходяться зовні об’єкта 
Небезпекою для життєдіяльності людей, які перебувають зовні 
об’єкта, є можливе порушення умов їх життєдіяльності більше ніж на три 
доби. 
Кількість осіб, які перебувають зовні об’єкта (N3), визначають за фор-
мулами (1.1, 1.2) [5]:      
 для житлових будинків      
                                                      N3 = α · N1                                              (1.1) 
 для офісних будинків 
                                                       N3 = α · N2                                             (1.2) 
 Коефіцієнт α визначається за таблицею Б. 2, додатка Б. 
  
1.3.4. Визначення можливого економічного збитку  
 Збитки від можливого руйнування основних фондів розраховують за 
формулою (1.3):  
                                           ,
1
Ф 1
2
n
i ef a i
i
с P T K
 
    
 
                                     (1.3) 
де: Ф – прогнозовані збитки (тис. грн.); с – коефіцієнт, що враховує віднос-
ну частку основних фондів, що повністю втрачаються під час аварії. Вели-
чина с залежить від сценарію розвитку аварії; Рі – кошторисна вартість і-го 
виду основних фондів, що можуть бути втрачені, під якою слід розуміти за-
гальну вартість, (тис. грн); efT – середнє   значення   встановленого   терміну 
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експлуатації основних фондів (років) (див. табл. Б.3, додатка Б) [1];                   
Ka,i – коефіцієнт амортизаційних відрахувань і-го виду основних фондів;        
n  – кількість основних фондів. 
Загальна вартість може бути визначена: 
– на підставі [6];      
– за об’єктом-аналогом; 
– як розрахункова    вартість   будинку (для житлового будинку). 
Обсяг   можливого   економічного збитку у мінімальних  заробітних 
платах розраховується як відношення прогнозованих збитків (Ф) до вели-
чини мінімальної заробітної плати, яка визначається за [7] (див. додаток В).   
 
1.3.5. Втрата об’єктів культурної спадщини, категорії об’єктів 
До об’єктів культурної спадщини національного або місцевого зна-
чення належать об’єкти, які занесені до Державного реєстру нерухомих 
пам’яток України та відповідного Переліку об’єктів культурної спадщини. 
Для об’єктів будівництва, які проектують в охоронній зоні, слід вра-
ховувати можливість їх впливу на об’єкти культурної спадщини національ-
ного або місцевого значення, відповідно до [8].   Розміри охоронної зони не 
повинні бути меншим від двох горизонтальних або вертикальних розмірів 
пам’ятки (більший з них). 
 
1.3.6. Припинення функціонування об’єктів інженерно-транспорт-
ної  інфраструктури 
Для визначення рівня об’єктів будівництва інженерно-транспортної 
інфраструктури (загальнодержавний, регіональний чи місцевий) доцільно 
використовувати показники містобудівної документації відповідно до [9] :  
• до об’єктів будівництва інженерно-транспортної інфраструктури за-
гальнодержавного рівня слід відносити об’єкти, що будуються відповідно 
до Генеральної схеми планування території України, перетинають терито-
рію чи забезпечують потребу у цих об’єктах не менше ніж два регіони (об-
ласті України, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя); 
• до об’єктів будівництва інженерно-транспортної інфраструктури ре-
гіонального рівня слід відносити об’єкти, що будуються на території Авто-
номної Республіки Крим та областей України, міст Києва та Севастополя; 
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• до об’єктів будівництва інженерно-транспортної інфраструктури мі-
сцевого рівня слід відносити об’єкти, що будуються на території населених 
пунктів. 
Для автомобільних доріг загального користування також слід врахо-
вувати класифікацію положення [10].    
 
2. Зміст і порядок проведення заняття 
1. Студенти об’єднуються в групи (по 2–3 особи).        
2. Викладач знайомить студентів із темою розрахунково-графічної  
роботи та розподіляє варіанти завдань за групами. 
3. Далі студенти працюють самостійно (за рахунок годин СРС) за та-
кою схемою:  
–  вивчення теоретичного матеріалу; 
– вибір даних з додатків (згідно з варіантом), виконання необхідних 
розрахунків з визначення класу наслідків (відповідальності), висновки; 
– оформлення  звіту з урахуванням вимог СТВУЗ-ХПІ-3.01-2010. 
4. Захист роботи, відповідь на контрольні запитання.  
 
3. Зміст звіту 
 1. Назва та мета роботи. 
 2. Основні теоретичні положення розрахунково-графічної роботи. 
 3. Необхідні розрахунки. 
 4. Висновки. 
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Контрольні запитання 
1. Що розуміють під відмовою будівельних конструкцій, елементів? 
2. Причини виникнення відмов. 
3. Можливі наслідки відмов. 
4. Категорії відповідальності конструкцій та елементів. Сутність кате-
горій. 
5. Чим визначаються класи наслідків (відповідальності) будівель і 
споруд? 
6. Залежно від яких факторів ризику повинні оцінюватися можливі 
соціальні втрати, пов’язані із припиненням експлуатації або втратою ціліс-
ності об’єкта?   
7. Чим повинні оцінюватися можливі економічні збитки, пов’язані із 
припиненням експлуатації або втратою цілісності об’єкта?   
8. Що розуміють під класом наслідків (відповідальності) будівель і 
споруд? 
 9. Що залежить від класу наслідків (відповідальності) об’єктів будів-
ництва ? 
 10. Для чого використовується клас наслідків (відповідальності) 
об’єктів будівництва ? 
 11. За  якими  характеристиками   визначають    клас   наслідків (від-
повідальності) об’єктів будівництва ? 
 12. Алгоритм визначення класу наслідків (відповідальності) об’єктів 
будівництва. 
 13. Порядок визначення кількості осіб, які постійно перебувають на 
об’єкті будівництва. 
 14. Порядок визначення кількості осіб, які періодично перебувають на 
об’єкті будівництва. 
 15. Порядок визначення кількості осіб, які знаходяться зовні об’єкта 
будівництва. 
 16. Визначення  можливого  економічного  збитку  від  можливого 
руйнування основних фондів. 
 17. Можливі  варіанти  розрахунку  кошторисної  вартості  основних 
фондів, що можуть бути втрачені. 
 18. Рівні лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури. 
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 19. Які  лінійні  об’єкти  інженерно-транспортної  інфраструктури  ві-
дносять до рівнів: загальнодержавний, регіональний, місцевий? 
20. За якими нормами житлової площі визначається кількість осіб, які 
постійно перебувають на об’єкті будівництва невиробничого призначення 
(житловий будинок)? 
21. За якими нормами житлової площі визначається кількість осіб, які 
постійно перебувають на об’єкті будівництва невиробничого призначення 
(будинок із житлового фонду соціального призначення)? 
22. За якими нормами житлової площі визначається кількість осіб, які 
постійно перебувають на об’єкті будівництва невиробничого призначення 
(соціальний гуртожиток)? 
23. За якими нормами житлової площі визначається кількість осіб, які 
постійно перебувають на об’єкті будівництва невиробничого призначення 
(гуртожиток)? 
24. За якими нормами житлової площі визначається кількість осіб, які 
постійно перебувають на об’єкті будівництва невиробничого призначення 
(гуртожиток для аспірантів)? 
25. Які об’єкти належать до об’єктів культурної спадщини, категорії 
об’єктів? Вимоги до об’єктів будівництва, які проектують в охоронній зоні. 
 26. Що означає термін «аварія»? 
 27. Що означає термін «будинок»? 
 28. Що означає термін «будівля»? 
 29. Що означає термін «відмова»? 
 30. Що означає термін «втрати»? 
 31. Що означає термін «збитки»? 
 32. Що означає термін «катастрофа»? 
 33. Що означає термін «комплекс (будова)»? 
 34. Що означає термін «лінійний об’єкт інженерно-транспортної ін-
фраструктури»? 
35. Що означає термін «об’єкт будівництва»? 
36. Що означає термін «об’єкт виробничого призначення»? 
37. Що означає термін «об’єкт невиробничого призначення»? 
38. Що означає термін «об’єкт підвищеної безпеки»? 
39. Що означає термін «проект будівництва»? 
14. Що означає термін «проектна документація»? 
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40. Що означає термін «ризик»? 
41. Що означає термін «стан граничний»? 
42. Що означає термін «стан позаграничний»? 
 
Контрольні завдання 
Варіант 1 
1. Об’єкт будівництва – односекційний 24-поверховий 144-квартир-
ний будинок. 
2. Секція – 6-квартирна 
3. Формула квартир поверху – 1-1-2-2-3-3 
4. Прийняти площу квартир таку, яка вказана в колонці 2 табл. Д.1,      
додатка Д. 
5. Висота поверху – 2,8 м. 
6. Місце будівництва – м. Харків. 
7. Рік будівництва – 2018. 
8. Вимоги щодо охорони культурної спадщини – відсутні. 
9. Інженерно-геологічні умови будівництва – звичайні 
10. Можливі  наслідки  від  відмови  об’єкта на функціонування 
об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури – відсутні. 
 
Варіант 2 
1. Об’єкт будівництва – односекційний 24-поверховий 192-квартир-
ний будинок. 
2. Секція – 8-квартирна. 
3. Формула квартир поверху – 1-1-2-2-2-2-3-3. 
4. Прийняти площу квартир таку як вказано в колонці 2 табл. Д.1,      
додатка Д. 
5. Висота поверху – 3 м. 
6. Місце будівництва – м. Мелітополь Запорізької обл. 
7. Рік будівництва – 2017. 
8. Вимоги щодо охорони культурної спадщини – відсутні. 
9. Інженерно-геологічні умови будівництва – звичайні. 
10. Можливі  наслідки  від  відмови  об’єкта на функціонування 
об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури – відсутні. 
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Варіант 3 
1. Об’єкт  будівництва – п’ятисекційний 10-оверховий багатоквартир-
ний житловий будинок. 
2. Дані для розрахунку кількості квартир 
Квартира  Кількість  Секція  
1 2 3 4 5 
Однокімнатна 
Двокімнатна  
Трикімнатна  
Чотирикімнатна  
П’ятикімнатна 
133 
70 
44 
6 
7 
28 
14 
4 
– 
2 
21 
7 
16 
2 
– 
35 
28 
4 
2 
3 
21 
7 
16 
2 
– 
28 
14 
4 
– 
2 
Усього  260 48 46 72 46 48 
3. Прийняти площу квартир: 
– однокімнатна – 45,6 (35,1+10,5) м2; 
– двокімнатна – 60,3 (49,8+10,5) м2; 
– трикімнатна – 80,2 (69,7+10,5) м2; 
– чотирикімнатна – 107,1 (96,6+10,5) м2; 
– п’ятикімнатна – 115,8 (105,3+10,5) м2. 
4. Висота поверху – 3 м. 
5. Місце будівництва – м. Житомир.  
6. Рік будівництва – 2018. 
7. Вимоги щодо охорони культурної спадщини – відсутні. 
8. Інженерно-геологічні умови будівництва – звичайні. 
9. Можливі наслідки від відмови об’єкта на функціонування об’єктів 
інженерно-транспортної інфраструктури – відсутні. 
  
Варіант 4 
1. Об’єкт будівництва – двосекційний 18-поверховий 216-квартирний  
будинок. 
2. Секція – 6-квартирна. 
3. Формула квартир поверху – 1-1-2-2-3-3. 
4. Прийняти площу квартир таку як вказано в колонці 2 табл. Д.1,      
додатка Д. 
5. Висота поверху – 2,8 м. 
6. Місце будівництва – м. Кременчук Полтавської обл. 
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7. Рік будівництва – 2018. 
8. Вимоги щодо охорони культурної спадщини – відсутні. 
9. Інженерно-геологічні умови будівництва – звичайні. 
10. Можливі  наслідки  від  відмови  об’єкта на функціонування 
об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури – відсутні. 
 
Варіант 5 
1. Об’єкт будівництва – п’ятисекційний 10-поверховий багатокварти-
рний житловий будинок 
2. Дані для розрахунку кількості квартир 
Квартира  Кількість  Секція  
1 2 3 4 5 
Однокімнатна 
Двокімнатна  
Трикімнатна  
Чотирикімнатна  
П’ятикімнатна 
131 
74 
48 
10 
4 
25 
16 
4 
– 
1 
23 
9 
18 
4 
– 
35 
24 
4 
2 
2 
23 
9 
18 
4 
– 
25 
16 
4 
– 
1 
Усього  267 46 54 67 54 46 
3. Прийняти площу квартир: 
– однокімнатна – 45,6 (35,1+10,5) м2; 
– двокімнатна – 60,3 (49,8+10,5) м2; 
– трикімнатна – 80,2 (69,7+10,5) м2; 
– чотирикімнатна – 107,1 (96,6+10,5) м2; 
– п’ятикімнатна – 115,8 (105,3+10,5) м2.  
4. Висота поверху – 3 м. 
5. Місце будівництва – мале місто у Житомирської області.  
6. Рік будівництва – 2018. 
7. Вимоги щодо охорони культурної спадщини – відсутні. 
8. Інженерно-геологічні умови будівництва – звичайні. 
9. Можливі наслідки від відмови об’єкта на функціонування об’єктів 
інженерно-транспортної інфраструктури – відсутні. 
 
Варіант 6 
1. Об’єкт будівництва – трисекційний 18-поверховий 216-квартирний  
будинок. 
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2. Секція – 6-квартирна. 
3. Формула квартир поверху – 1-1-2-2-3-3 
4. Прийняти площу квартир таку, яка вказана в колонці 2 табл. Д.1,      
додатка Д. 
5. Висота поверху – 2,8 м. 
6. Місце будівництва – м. Київ. 
7. Рік будівництва – 2017. 
8. Вимоги щодо охорони культурної спадщини – відсутні. 
9. Інженерно-геологічні умови будівництва – звичайні. 
10. Можливі наслідки від відмови об’єкта на функціонування об’єктів 
інженерно-транспортної інфраструктури – відсутні. 
 
Варіант 7 
1. Об’єкт будівництва – шестисекційний 16-поверховий багатоквар-
тирний житловий будинок. 
2. Дані для розрахунку кількості квартир 
Квартира  Кількість  Секція  
1 2 3 4 5 6 
Однокімнатна 
Двокімнатна  
Трикімнатна  
Чотирикімнатна  
П’ятикімнатна 
154 
83 
66 
14 
4 
25 
16 
4 
– 
1 
23 
9 
18 
4 
– 
35 
24 
4 
2 
2 
23 
9 
18 
4 
– 
25 
16 
4 
– 
1 
23 
9 
18 
4 
– 
Усього  321 46 54 67 54 46 54 
 
3. Прийняти площу квартир: 
– однокімнатна – 45,6 (35,1+10,5) м2; 
– двокімнатна – 60,3 (49,8+10,5) м2; 
– трикімнатна – 80,2 (69,7+10,5) м2; 
– чотирикімнатна – 107,1 (96,6+10,5) м2; 
– п’ятикімнатна – 115,8 (105,3+10,5) м2.  
4. Висота поверху – 3,2 м. 
5. Місце будівництва – м. Дніпро. 
6. Рік будівництва – 2018. 
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7. Вимоги щодо охорони культурної спадщини – відсутні. 
8. Інженерно-геологічні умови будівництва – звичайні. 
9. Можливі наслідки від відмови об’єкта на функціонування об’єктів 
інженерно-транспортної інфраструктури – відсутні. 
 
Варіант 8 
1. Об’єкт будівництва – чотирисекційний 18-поверховий 432-
квартирний будинок. 
2. Секція – 6-квартирна. 
3. Формула квартир поверху – 1-1-2-2-2-3. 
4. Прийняти площу квартир таку, яка вказана в колонці 2 табл. Д.1, 
додатка Д. 
5. Висота поверху – 2,8 м. 
6. Місце будівництва – м. Миколаїв. 
7. Рік будівництва – 2017. 
8. Вимоги щодо охорони культурної спадщини – відсутні. 
9. Інженерно-геологічні умови будівництва – звичайні. 
10. Можливі наслідки від відмови об’єкта на функціонування об’єктів 
інженерно-транспортної інфраструктури – відсутні.  
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ДОДАТКИ 
 
Додаток А 
Таблиця А.1 – Розподіл контрольних запитань за варіантами 
Номер  
варіанта 
Номери контрольних питань 
1 1, 5, 9, 13, 17, 27, 30, 33, 36, 39 
2 2, 6, 10, 14, 18, 26, 29, 32, 35, 37 
3 3, 7, 11, 15, 18, 28, 31, 34, 37, 38 
4 1, 4, 8, 12, 16, 27, 30, 34, 36, 39 
5 2, 5, 9, 13, 17, 26, 29, 32, 35, 38 
6 3, 6, 10, 15, 18, 28, 31, 34, 37, 39 
7 2, 4, 6, 11, 15, 26, 30, 33, 36, 39 
8 1, 5, 8, 13, 16, 27, 29, 32, 35, 38 
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Додаток Б 
 Таблиця Б.1 – Клас наслідків (відповідальності) будинків, будівель,              
споруд, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури [1] 
 
 
 
 
Клас 
наслідків 
(відповідаль- 
ності) 
будівлі або 
споруди 
Характеристика можливих наслідків від відмови будівлі або споруди 
Можлива небезпека для здоров’я і 
життя людей, кількість осіб 
 
 
 
Обсяг  
можливого 
економіч- 
ного збитку, 
м.р.з.п. 
 
 
 
Втрата 
об’єктів 
культурної 
спадщини,  
категорії  
об’єктів  
Припинення  
функціону- 
вання 
комунікацій 
транспорту, 
зв’язку  
енергетики, 
інших  
інженерних 
мереж, рівень 
 
 
які  
постійно 
перебува- 
ють на 
об’єкті  
 
 
які 
періодично 
перебува-
ють на 
об’єкті   
 
 
які 
перебува- 
ють поза 
об’єктом   
СС3 
значні 
наслідки  
 
понад 300 
 
понад 1 
000 
понад     
50 000 
понад      
150 000 
національ- 
ного 
значення  
загально-
державний 
СС2 
середні 
наслідки  
від  20 до 
300 
від 50 до    
1 000 
від 100 
до 50 000 
від 2 000 
до  
150 000 
місцевого 
значення 
регіональний, 
місцевий  
СС1 
незначні 
наслідки  
 
до 20 
 
до 50 
 
до 100 
 
до 2 000  
 
– 
 
– 
 
Таблиця Б.2 – Значення коефіцієнта α [5] 
 
Умовна висота 
будинку, м 
Значення коефіцієнту α при розміщенні будинку 
у сільській 
місцевості 
у малому місті 
або у спальному 
районі великого 
міста 
у центрі великого 
міста 
Менше ніж 10 1,0 1,0 1,3 
Від 10 до 30 1,0 1,3 1,5 
Більше ніж 30 1,3 1,5 2,0 
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Продовження додатка Б 
Таблиця Б.3 – Терміни експлуатації будівель та інженерних споруд [1] 
 
Найменування  
Орієнтоване значення 
встановленого терміну 
експлуатації Тef, років 
Будівлі: 
    житлові та громадські 100 
    виробничі та допоміжні 60 
    складські 60 
    сільськогосподарські 50 
    мобільно-розбірні (у тому числі промислові, 
житлові та ін.) 
20 
    мобільні контейнерні 15 
Інженерні споруди:      
   мости, залежно від типу 80–100 
   греблі 120 
   тунелі 120 
   резервуари для води 80 
   резервуари для нафти та нафтопродуктів 40 
   резервуари для хімічної промисловості 30 
   ємнісні конструкції для сипких матеріалів 20–30 
   башти і щогли, залежно від призначення 20–40 
   димові труби 30 
   теплиці 30 
  
Таблиця Б.4 – Типи квартир та їх площі (фактичні) залежно від                         
кількості житлових кімнат [4] 
 Кількість житлових кімнат 
1 2 3 4 5 
Нижня і верхня межа площі  
 квартир, м2 
30–40 48–58 60–70 74–85 92–98 
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Додаток В 
 Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік». 
 Стаття 8. Установити у 2017 році мінімальну заробітну плату: 
 у місячному розмірі: з 1 січня – 3 200 грн; 
 у погодинному розмірі: з 1 січня – 19,34 грн.  
 Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік». 
 Стаття 8. Установити у 2018 році мінімальну заробітну плату: 
 у місячному розмірі: з 1 січня – 3 723 грн; 
 у погодинному розмірі: з 1 січня – 22,41 грн. 
 
Додаток Г 
Таблиця Г.1 – Прогнозні середньорічні показники опосередкованої                                   
вартості спорудження житла за регіонами України на 2018 рік 
 
Найменування 
регіонів 
Вартість 1 кв. м 
загальної площі 
квартир будинку (з 
урахуванням ПДВ), 
грн 
 
Найменування 
регіонів 
Вартість 1 кв. м 
загальної площі 
квартир будинку (з 
урахуванням ПДВ), 
грн 
Україна* 12171 10745** 13. Миколаївська 11912 10722** 
1. Вінницька 11776 10383** 14. Одеська 11859 10328** 
2. Волинська 11762 10353** 15. Полтавська 11159 9590** 
3. Дніпропетровська 11867 10442** 16. Рівненська 12366 10614** 
4. Донецька 12817 11310** 17. Сумська 11424 10087** 
5. Житомирська 10719 9453** 18. Тернопільська 11442 10089** 
6. Закарпатська 10581 9346** 19. Харківська 12795 11310** 
7. Запорізька 11660 10433** 20. Херсонська 11160 9798** 
8. Івано-Франківська 10960 9678** 21. Хмельницька 12006 10365** 
9. Київська 12267 10756** 22. Черкаська 12027 10601** 
10.Кіровоградська 10601 9171** 23. Чернівецька 11280 9961** 
11.Луганська 11753 10329** 24. Чернігівська 11706 10734** 
12.Львівська 12001 10699** 25. м. Київ 14340 12586** 
 
* – без урахування тимчасової окупованої території Автономної Республіки 
Крим і м. Севастополя; 
** – дані за 2017 рік. 
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Додаток Д 
Приклад розрахунку класу наслідків (відповідальності) односек-
ційного 16-поверхового 96 квартирного будинку 
1. Приймаємо 6-квартирну секцію за формулою квартир поверху          
1-1-2-2-3-3. 
2. Типи квартир та їх площі у житлових будинках слід приймати за 
[4]. 
3. Визначаємо розрахункову кількість мешканців залежно від загальної 
площі квартири, яка складається з фактичної площі квартири (див. табл. Б.4, 
додаток Б) [4] плюс 10, 5 м2 на сім’ю (див. п. 1.3.1) (для зручності розрахун-
ків пропонується проводити їх у табличній формі – табл. Д.1, додатка Д):  
– визначаємо  величину  коефіцієнта  на заселення,  який  є основою 
для розрахунку кількості осіб, які постійно перебувають на об’єкті. Для 
цього фактичну площу квартири треба поділити на нормовану площу  – 21 
м2 (див. п. 1.3.1); 
– визначаємо  загальну  площу всіх квартир на будинок (колонка 2  
помножити на колонку 3 табл.  Д.1, додатка Д); 
– визначаємо  розселення  на  будинок,  осіб  (колонка  3  помножити 
на  колонку 5 табл. Д.1, додатка Д). 
  
Таблиця Д.1 – Визначення розрахункової кількості мешканців будинку 
Кількість 
кімнат у 
квартирі 
(тип квар-
тир) 
Загальна площа 
квартири, м2 
Кількість 
квартир на 
будинок 
Загальна 
площа 
квартир на 
будинок, м2 
Розселення на 
квартиру (роз-
рахунковий 
коефіцієнт на 
заселення) 
Розселення на 
будинок, осіб 
1 2 3 4 5 6 
1 40,5 
(30+10,5) 
32 1296 1,43 46 
2 52,5 
 (42+10,5) 
32 1680 2 64 
3 65,5 
 (55+10,5) 
32 2096 2,62 84 
Усього  96 5072  194 
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Продовження додатка Д 
Кількість людей, які постійно перебувають в будинку (N1), дорівнює 
194.  
Відповідно до табл. Б.1, додатка Б об’єкт будівництва належить до  
класу наслідків (відповідальності) СС2. 
4. Кількість  людей,  які  періодично  (тимчасове)  перебувають  на 
об’єкті  (N2)  згідно з п. 1.3.2 дорівнює 
N2 = N1 / 2 = 92. 
Відповідно до табл. Б.1, додатка Б об’єкт будівництва належить до  
класу наслідків (відповідальності) СС2. 
5. Кількість осіб, які перебувають поза об’єктом (для спального райо-
ну), визначаємо за формулою (1.1) (див. п. 1.3. 3) 
N3 = α · N1 = 1, 5 · 194 = 291. 
Відповідно до табл. Б.1, додатка Б об’єкт будівництва належить до  
класу наслідків (відповідальності) СС2. 
6. Згідно  з  розрахунком  загальна  площа  квартир  на будинок стано-
вить 5 072 м2 (див. табл. Д.1, додатка Д, колонка 4). 
 Розрахункова вартість 1 м2 приймається згідно з даними табл. Г.1, до-
датка Г. Наприклад,  для  м. Києва у 2018 році вона орієнтовано дорівнює 
14 340 грн. 
 Розрахункова вартість будинку  (Pi) становить: 
5 072 · 14 340 = 72 732 480 (грн)  
 7. Прогнозовані збитки визначаються за формулою (1.3) (див. п.1.3.4). 
 Враховуючи, що при підрахунку обсягу можливого   збитку від руй-
нування чи пошкодження основних фондів для житлових будинків береться 
коефіцієнт амортизаційних відрахувань Ka,I = 0,01, с = 0,45, встановлений 
термін експлуатації Tef дорівнює 100 рокам, а n = 1 
Ф = 0,45
n
i
i
P (1 –
1
2
 · 100 · 0,01) = 0,225 
n
i
i
P  
Ф = 0, 225 · 72 732 480 = 16 365 (тис. грн) 
8. Визначаємо обсяг можливого економічного збитку у мінімальних 
заробітних платах 
16 365 : 3 723 = 4 396 м.р.з.п. 
Відповідно до табл. Б.1, додатка Б об’єкт будівництва належить до  
класу наслідків (відповідальності) СС2. 
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Закінчення додатка Д 
9. Будинок не розташований в охоронній зоні об’єктів культурної 
спадщини. 
10. Приймаємо, що будівництво будинку передбачається у звичайних 
інженерно-геологічних умовах при відсутності таких ускладнюючих умов, 
як: сейсміка, просадки тощо. Будинок не є об’єктом підвищеної екологічної 
небезпеки. 
11. Приймаємо, що відмова будинку не впливає на припинення робо-
ти об’єктів транспорту, зв’язку, енергетики. 
Висновок. За критеріями загальних  вимог Закону України «Про регу-
лювання містобудівної діяльності», ДСТУ 8855: 2019. «Визначення класу на-
слідків (відповідальності)», а також наведених розрахунків 16-поверховий 
96-квартирний будинок належить до класу наслідків (відповідальності) 
СС2.  
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